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A lo largo de las últimas décadas las teorías de género han tenido la extrema 
virtud de sostener desarrollos conceptuales que redundaron en la com-
SOHML]DFLyQGHFLHUWRVGHEDWHVFODYHGHODÀORVRItDSROtWLFD6XVRÀVWLFDFLyQ
teórica no solo ha sido capaz de enriquecer debates propios y desplegar 
MXVWLÀFDFLRQHVUHOHYDQWHVSDUDVXVSURJUDPDVSROtWLFRVVLQRTXHDGHPiVKD
LPSDFWDGRVREUHRWUDViUHDV$VtQRPEUHVFRPR1DQF\)UDVHU,ULV0DULRQ
<RXQJ0DUWKD1XVVEDXPR-XGLWK%XWOHUVRQSURWDJRQLVWDVKR\GHODHVFHQD
ÀORVyÀFDJUDFLDVDSHURWDPELpQPiVGHDOOiGHORVUHFODPRVSROtWLFRVTXH
HQFDEH]DQH[SOtFLWDPHQWH
8QDGHODVWUDGLFLRQHVUHFLHQWHVTXHDXQTXHGHVDUUROODGDHQSULQFLSLR
a partir de una relación íntima con las disputas producidas al interior de 
ODVWHRUtDVGHJpQHURPiVKDLPSDFWDGRVREUHODWHRUtDSROtWLFD\VRFLDOHV
VHJXUDPHQWHHOOODPDGRJLURDIHFWLYR$~QFXDQGRODGHQRPLQDFLyQHOH-
JLGDSXHGDSDUHFHUXQQXHYRDEXVRGHODPHUFDGRWHFQLDÀORVyÀFDORFLHUWR
es que en la última década ha sido capaz de hacer ingresar en la discusión 
cuestiones que hasta entonces solo habían sido debatidas transversalmente o 
gracias al impacto lateral de la sociología de las emociones2 —de desarrollo 
DOJRDQWHULRU³/HtGRHQDOJXQRVFDVRVFRPRXQDVXHUWHGHUHVSXHVWDDO
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1(VWHWUDEDMRHVXQDYHUVLyQPRGLÀFDGDGHPLHVWXGLRFUtWLFRSentimus ergo sumus: el sur-
JLPLHQWRGHO JLURDIHFWLYR\ VX LPSDFWR VREUH ODÀORVRItDSROtWLFDSXEOLFDGRHQRevista 
Latinoamericana de Filosofía PolíticaYROIIQ~P'HVHRDJUDGHFHUD$QD$EUDPRZVNL
0DXUR&DEUDO6DQWLDJR&DQHYDUR'DQLHOD/RVLJJLR9DOHQWLQD6DOYL0DULHOD6RODQD&HFLOLD
6RVD&RQVWDQ]D7DEEXVK\1DWDOLD7DFFHWWDTXLHQHVFRODERUDURQGHGLVWLQWDVPDQHUDVHQOD
UHGDFFLyQGHHVWHWUDEDMR$JUDGH]FRWDPELpQD0DUWD/DPDVVXJHQHURVLGDGDOKDFHUSRVLEOH
HVWDSXEOLFDFLyQ
2 1RVUHIHULPRVDTXtDWUDEDMRVFRPRORVGH$UOLH+RFKVFKLOG9LYLDQD=HOL]HU
\PiVUHFLHQWHPHQWHGH(YD,ORX]TXLHQHVDSDUWLUGHGHVDUUROORVIXQGD-
FLRQDOHVFRPRORVGHODDQWURSyORJD&DWKHULQH/XW]LQFRUSRUDURQDOWUDEDMRGHFDPSR
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SRVHVWUXFWXUDOLVPR+HPPLQJVSUHVHQWHHQHOIHPLQLVPRGHODWHUFHUD
RODHQWHQGHPRVWDOFRPRPRVWUDUHPRVDTXtTXHVHWUDWDPiVELHQGHXQD
WHQGHQFLDTXHDXQTXHFUtWLFDGHFLHUWDVOHFWXUDVGHHVDWUDGLFLyQOOHJDD
SURIXQGL]DUDOJXQDVGHODVFRQVHFXHQFLDVGHOJLUROLQJtVWLFR tales como 
ODLQHVWDELOLGDG\ODFRQWLQJHQFLD1RVHWUDWDHQWRQFHVGHXQDSHUVSHFWLYD
TXHEXVFDLQYDOLGDUHOSRVHVWUXFWXDOLVPRTXHWDQIXHUWHPHQWHKDPDUFDGROD
WHRUtDGHJpQHUR\ODWHRUtDSROtWLFDHQJHQHUDOVLQRGHOOHYDUDOJXQDVGHVXV
SUHPLVDVKDFLDHOWHUUHQRGHORFRUSRUDO6HJ~QDUJXPHQWDUHPRVWRPDQGR
FRPRSXQWRGHSDUWLGDREMHFLRQHVSXQWXDOHVDDOJXQRVGHVXVHOHPHQWRVHO
JLURDIHFWLYRHQXQDGHVXVYDULDQWHVOOHYDODPDWUL]SURSLDGHOJLUROLQJtVWLFR
PiVDOOiGHOSURSLROHQJXDMHSXGLHQGRDVtHYLWDUDOJXQDVGHODVREMHFLRQHV
TXHKDQVLGRYHUWLGDVVREUHpOWDOHVFRPRVXUHLÀFDFLyQGHOOHQJXDMHRVX
incapacidad para poder dar cuenta de la dimensión concreta de la política4
El presente estudio crítico tiene como objetivo entonces tomar como 
punto de partida la publicación en castellano del libro de una de sus teóricas 
PiVUHOHYDQWHVSDUDDVtHYDOXDUORVDOFDQFHV\SDUDGRMDVGHXQDWUDGLFLyQ
TXHKDOOHJDGRSDUDHQULTXHFHUPiVGHXQGHEDWH6HWUDWDGHEl corazón de 
la naciónGH/DXUHQ%HUODQWQXQWH[WREUHYHTXHUHVXPHFRQFODULGDG
ORVHMHVDTXtHQGLVSXWD$OOtDWUDYpVGHWUHVDUWtFXORV%HUODQWGHVSOLHJD
VXKLSyWHVLVFHQWUDOORVDIHFWRVVRQHOHPHQWRVFODYHDODKRUDGHHYDOXDUOD
\DODWHRUtDVRFLROyJLFDHOHVWXGLRGHODVHPRFLRQHVEDMRXQPDUFRIHPLQLVWD'HVGHODFLHQFLD
SROtWLFDSRUHMHPSORODVLQYHVWLJDFLRQHVGH-DPHV-DVSHU)UDQFHVFD3ROOHWWD\-HII*RRGZLQ
GLDORJDQFRQHVWHPDUFRVRFLROyJLFR'HPiVHVWiGHFLUTXHWUDEDMRVFRPRORVGH*XVWDYH
/H%RQFRQÀJXUDQXQDQWHFHGHQWHLPSRUWDQWHDXQTXHUDUDPHQWHPHQFLRQDGR(QHOPDUFR
de la pWLFDHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUORVDUJXPHQWRVGHVSOHJDGRVDIDYRUGHOSDSHOTXHFXPSOHQ
ODVHPRFLRQHVHQODPRWLYDFLyQPRUDOJUDFLDVDVXFDUiFWHUFRJQLWLYR1XVVEDXP\
 (OJLUROLQJtVWLFRGHQWURGHODÀORVRItDUHPLWHDODQHFHVLGDGGHFHQWUDUVHHQHODQiOLVLVGHO
OHQJXDMHSDUDDIURQWDUORVSUREOHPDVFRQFHSWXDOHV&LHUWDPHQWHHVWHSXQWRGHSDUWLGDKDVHU-
YLGRSDUDHOGHVDUUROORGHFRUULHQWHVGLYHUVDV(QORDWHQLHQWHDOSUHVHQWHWUDEDMRHVLPSRUWDQWH
VHxDODUTXHHOFUXFHGHHVWDLGHDRULJLQDOSURSLDGHODÀORVRItDDQDOtWLFDDQJORSDUODQWHFRQODV
WUDGLFLRQHVHVWUXFWXUDOLVWDV\SRVHVWUXFWXUDOLVWDVIUDQFHVDV³GHODPDQRGH)HUGLQDQGGH6DX-
VXUUHSULPHUR\GH5RODQG%DUWKHV\-DFTXHV'HUULGDPiVWDUGH³JHQHUDURQXQIXHUWHLPSDFWR
HQODVKXPDQLGDGHV(QHVWHVHQWLGRUHVXOWDLPSRUWDQWHDFODUDUTXHDXWRUDVLQVFULSWDVGHQWUR
GHODWHUFHUDRODGHOIHPLQLVPRRGHODWHRUtDqueerFRPR-XGLWK%XWOHU(YH.RVRINV\6HGJZLFN
\/XFH,ULJDUD\KDQHYRFDGRHVWiWUDGLFLyQFRPRPDUFRJHQHUDOSDUDVXUHLYLQGLFDFLyQGHOXVR
GHOSRVHVWUXFWXUDOLVPRHQHOiPELWRGHODWHRUtDVRFLDO\SROtWLFD(QHVWHVHQWLGRHOFDUiFWHU
FRQWLQJHQWH\FRQVWUXLGRGHODVLGHQWLGDGHVFXPSOHXQUROIXQGDPHQWDO
4 (QHOSULPHUVHQWLGRUHVXOWDQFHQWUDOHVORVDUJXPHQWRV\DFOiVLFRVGH)HGHULF-DPHVRQ
HQHOVHJXQGRORVGHVSOHJDGRVSRU0DUWKD1XVVEDXPDOGLVFXWLUFLHUWDVFRQVHFXHQFLDV
GHORVSODQWHRVGH-XGLWK%XWOHU
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SROtWLFDSHURDVtFRPRHQDOJXQRVFDVRVSXHGHQGHYHQLUHQWUDQVIRUPDGRUHV
HQRWURVQRKDFHQPiVTXHUHIUHQGDUHOstatu quo.1XHVWURUHFRUULGRHQWRQFHV
HVWDUiPDUFDGRSRUORVVLJXLHQWHVSDVRV
D XQDSUHVHQWDFLyQGHOJLURDIHFWLYRVXVDQWHFHGHQWHVGHQWURGHODWHRUtD
GHJpQHUR\VXVGRVYDULDQWHVIXQGDPHQWDOHV
E HOPRGRHQTXH%HUODQW³TXHHQFDUQDXQDGHODVGRVFRUULHQWHV³SRQH
en escena tanto las virtudes como algunos de los problemas del giro en 
FXHVWLyQ
F ÀQDOPHQWHVXJHULUHPRVDOJXQDVGHODViUHDVVREUHODVTXHHOJLURHVWi
WHQLHQGRXQLPSRUWDQWHLPSDFWR$OOtTXHGDUiHQHYLGHQFLDTXHHOJLUR
DIHFWLYRHVWiFRPSURPHWLGRFRQODFRQWLQXDFLyQGHDOJXQDVGHODVSUH-
misas del posestructuralismo y también con la extensión de esta lógica 
KDFLDODGLPHQVLyQPDWHULDO
Afectos y teorías de género
6LELHQODÀORVRItDKDHVWDGRVLHPSUHDWHQWDDODFXHVWLyQGHODVSDVLRQHV\VX
UROHQODSROtWLFD³EDVWHUHFRUGDUORVHVFULWRVGH6PLWK+REEHVR6SLQR]D³
HVHQORV~OWLPRVDxRV\FRPRVHxDODPRVPX\SDUWLFXODUPHQWHHQHOiPELWR
de las teorías de género que ha comenzado a desplegarse el llamado 'giro 
DIHFWLYR
HQPXFKRVFDVRVWRPDQGRFRPRSXQWRGHSDUWLGDORVGHVDUUROORV
IXQGDFLRQDOHVGHORVÀOyVRIRVFLWDGRV(QPiVGHXQDUJXPHQWRWDPELpQVH
WUDWDGHHYRFDUODVGHÀQLFLRQHVHPEULRQDULDVGH5D\PRQG Williams alrede-
GRUGHOFRQFHSWRGHHVWUXFWXUDVGHOVHQWLPLHQWRFHQWUDOHVSDUD
pODODKRUDGHGDUFXHQWDGHODPDWUL]TXHFDUDFWHUL]DXQDpSRFD
(OUDVWUHRGHOGHEDWHQRVREOLJDDUHWURWUDHUQRVDODGpFDGDGHORV
FXDQGRHO IHPLQLVPRJHQHUy OD OODPDGD WHRUtDGHO FXLGDGR(QFDEH]DGD
SRU&DURO*LOOLJDQHVWDWUDGLFLyQGHVDUUROOyXQDpWLFDVRVWHQLGDHQODLGHD
GHTXHODVPXMHUHVGHVSOLHJDQVXVHPRFLRQHVGHPDQHUDPiVDELHUWDTXH
los varones y establecen sus vínculos morales basadas en la lógica del cui-
GDGR³YDORUDGDSRVLWLYDPHQWH³PiVTXHHQODGHMXVWLFLD³VRVWHQLGDHQ
XQDDEVWUDFFLyQTXHOHJLWLPDODGHVFRUSRUL]DFLyQ³(OFXLGDGRLPSOLFDXQD
HVWUDWHJLDIHPHQLQDGHSHQVDUDWHQWDDOGHWDOOHFHUFDQDDODVQHFHVLGDGHV
GHORWUR\SUHGRPLQDQWHPHQWHQDUUDWLYD(QSDODEUDVGH*LOOLJDQ(VXQ
KHFKRTXHQDFHPRVHQHOPDUFRGHXQDIDPLOLD\TXHODSULPHUDVRFLHGDGD
ODTXHSHUWHQHFHPRVHVODGHSDGUHVHKLMRV«HVWRHVXQVLPSOHUHFXHUGR
del papel que las emociones humanas tanto como las razones humanas 
WLHQHQHQHOGHVDUUROORPRUDO*LOOLJDQ+R\HQGtDDOJRGHVDFUH-
GLWDGDSRUGXDOLVWD\HVHQFLDOLVWD1RGGLQJV0HQGXVODWHRUtD
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GHOFXLGDGRDEULyVLQOXJDUDGXGDVXQGHEDWHLPSOtFLWRGXUDQWHGpFDGDV
HQHOVHQRGHOIHPLQLVPR
Otros de los aportes centrales que tiene un papel como antecedente y 
WUDVIRQGRGHOJLURDIHFWLYRVRQORVWUDEDMRVGH0DUWKD1XVVEDXPHQUHODFLyQ
IXQGDPHQWDOPHQWHFRQODFXHVWLyQGHODMXVWLFLD(QUpheavals of Thought 
1XVVEDXP VHRFXSDGHDUJXPHQWDUDIDYRUGHXQDMXVWLFLDGRQGH
ODVHPRFLRQHVVHDQDWHQGLGDVSHURSRFRGHVSXpVHQHiding from Humanity 
\HQFrom Disgust to Humanity: Sexual Orientation and Constitutional 
Law DGYLHUWHVREUHORVHIHFWRVDGYHUVRVGHODSUHVHQFLDGHODYHU-
JHQ]D\HODVFRHQHOPDUFRGHOGHUHFKR\ODYLGDS~EOLFD$OVHUVRVWLHQH
HPRFLRQHVHVHQFLDOPHQWHMHUiUTXLFDV capaces de legitimar la subordinación 
que han cumplido históricamente un rol clave en políticas discriminatorias 
GHEHQVHUIXHUWHPHQWHFRPEDWLGDV 
El debate desplegado alrededor de la democracia deliberativa impli-
có también un acercamiento a la cuestión de las emociones por parte de 
WHyULFDVIHPLQLVWDV$Vt,ULV0DULRQ<RXQJDUJXPHQWDDIDYRUGHOD
LQFOXVLyQHQODGHOLEHUDFLyQS~EOLFDGHODUHWyULFDODVSDVLRQHV\HOWHV-
WLPRQLRHQWDQWRPRGDOLGDGHVTXHGDQFXHQWDGHH[SHULHQFLDVVLWXDGDV
QRPHUDPHQWHDEVWUDFWDV\SRUHOORPiVUHDOLVWDV En el mismo contexto 
&KDQWDO0RXIIHGHVDUUROOyDUJXPHQWRVDIDYRUGHXQDGHPRFUDFLDUDGLFDO
—en términos de una radicalización de ciertos aspectos del liberalismo 
y el rechazo de otros— que implica también una especial atención a las 
HPRFLRQHV0RXIIH(IHFWLYDPHQWHHQVXYDORUL]DFLyQGHOUROGHOD
FRQÁLFWLYLGDGHQODSROtWLFD0RXIIHHQWLHQGHTXHODVSDVLRQHVFXPSOHQXQ
SDSHOIXQGDPHQWDOPLHQWUDVTXHODUD]yQSDUHFHSRQHUOtPLWHVDOGHEDWH
 1XVVEDXPHQWLHQGHTXHVHWUDWDGHHPRFLRQHVTXHUHIXHU]DQODDVLPHWUtD\ODHVWLJPDWL]DFLyQ
$VtHODVFRVRORUHIXHU]DHVWHUHRWLSRVGHQLJUDQWHV\ODYHUJHQ]DUHPLWHDXQDKXPLOODFLyQ
TXHVRPHWHDODYtFWLPDD~QPiV
7UDEDMRVFRPRHOGH6XVDQ0HQGXVGHGLFDGRDGLVFXWLUHOSDSHOGHODVHPRFLRQHV
HQHOPDUFRGHOOLEHUDOLVPR\GHOIHPLQLVPR\HOGH5DLD3URNKRYQLNTXHFXHVWLRQDHO
dualismo entre emociones y razones intentando reivindicar la racionalidad de las mujeres por 
VXFDSDFLGDGDJHQFLDGRUDVHHQFXHQWUDQHQWUHRWUDVSHUVSHFWLYDVOLEHUDOHVVREUHODFXHVWLyQ
 3RUVXSDUWH+RJJHW\7KRPSVRQKDQH[SDQGLGRHODUJXPHQWRGH<RXQJSDUD
GHVDUUROODUORTXHOODPDQGHPRFUDFLDGHODVHPRFLRQHV'HVGHVXSHUVSHFWLYDODVWHRUtDVGH
ODGHPRFUDFLDGHOLEHUDWLYDKDFHQDXQODGRODGLPHQVLyQDIHFWLYDDWHQWDQGRFRQWUDVXSURSLR
p[LWR(VQHFHVDULRDVHJXUDQLQFOXLUHOSDSHOGHODVHPRFLRQHV²TXHGDQFXHQWDGHOPRGRHQ
TXHODVSHUVRQDVHIHFWLYDPHQWHDFW~DQSDUDSRGHUGHVDUUROODUXQDSHUVSHFWLYDPiVUHDOLVWD
GHODSROtWLFD
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SROtWLFRODVHPRFLRQHVH[SRQHQHOUROIXQGDPHQWDOGHODJRQLVPRSROtWLFR
SDUDHOODLUUHQXQFLDEOH0RXIIH7DOFRPRKHPRVDUJXPHQWDGR
H[WHQVDPHQWHHQRWURODGR0DFyQHQWHQGHPRVTXHYDULRVGHHV-
WRVDQiOLVLVUHGXQGDQ³DVXSHVDU³HQXQDDVRFLDFLyQQHFHVDULDHQWUH
HPRFLyQ\DXWHQWLFLGDGXQRGHORVSUREOHPDVTXHFLHUWRVPLHPEURVGHO
DXWRGHQRPLQDGRJLURDIHFWLYRGHVSOHJDGRHQORV~OWLPRVDxRVLQWHQWDQ
HYLWDU(IHFWLYDPHQWHDOJXQRVGHHVWRVSULPHURVGHVDUUROORV IHPLQLVWDV
³SDUDGLJPiWLFDPHQWHORVGH*LOOLJDQSHURWDPELpQORVGH0RXIIH³HQ-
FXHQWUDQHQODVHPRFLRQHVHORULJHQGHFRPSRUWDPLHQWRVPiVDXWpQWLFRV
³HQHOVHQWLGRGHPiVFHUFDQRVDXQDQDWXUDOH]DKXPDQDLQFRQWDPLQD-
GD³TXHORVVRVWHQLGRVHQHVWUDWHJLDVUDFLRQDOHVFRQFHSFLyQTXHFRPR
YHUHPRVPiVDGHODQWHQRFRPSDUWLPRV$OUHVSHFWRVHKDVHxDODGRTXH
HVWDDVRFLDFLyQGHHPRFLyQDQDWXUDOH]D\GHUD]yQDDUWLÀFLRUHGXQGDHQ
XQGHELOLWDPLHQWRGHODFDSDFLGDGWUDQVIRUPDGRUDGHODSROtWLFD: si las 
emociones son un reservorio natural que hay que respetar para evitar la 
LQWURPLVLyQGHXQDOyJLFDDUWLÀFLDO³GRQGHHODUWLÀFLRVHLGHQWLÀFDFRQ
XQDLQVWDQFLDHPSREUHFHGRUD³HOFDPELRSROtWLFRUHVXOWDREWXUDGR
Es importante señalar que la gran mayoría de estos primeros planteos 
tiende —con algunas salvedades— a utilizar emociones y pasiones como 
VLQyQLPRV -XVWDPHQWH ORVGHVDUUROORVGH OD~OWLPDGpFDGDGHOPHQWDGR
giro se detienen largamente a discutir la posiblidad de usar una u otra 
WHUPLQRORJtDRHQGHVDUUROODUXQDGLVWLQFLyQFODUDHQWUHDIHFWRVHPRFLRQHV
\SDVLRQHV6LSRUHMHPSOR6DUD$KPHGXWLOL]DHPRFLyQ\DIHFWRSRULJXDO
'HERUDK*RXOG\%ULDQ0DVVXPLUHDOL]DQXQDSRUPHQRUL]DGDGLVWLQFLyQ
HQWUHFDGDXQRGHORVFRQFHSWRV6RORODLGHDGHSDVLyQ³TXHUHPLWHDOD
mera pasividad de las emociones— es consensuadamente considerada como 
SDUFLDOHLQVXÀFLHQWHSRUORVPLHPEURVGHODFWXDOJLURDIHFWLYRFXHVWLyQTXH
QRHUDGLVFXWLGDSRUWHyULFDVSUHYLDVFRPR*LOOLJDQR0RXIIH
6LQHPEDUJRHQORV~OWLPRVDxRV³FRQXQIXHUWHGHVDUUROORGHVGHHO
³FLHUWRVHMHVGHORVSODQWHRVIHPLQLVWDVYLQFXODGRVDODVHPRFLRQHV
comenzaron a ser analizados en el marco de los estudios queer predomi-
QDQWHPHQWHHQWpUPLQRVGHDIHFWRV6HWUDWDGHXQHQWRUQRFRQFHSWXDOTXH
(V6XVDQ0HQGXVTXLHQPHMRUKDH[SXHVWRODVFRQVHFXHQFLDVFRQVHUYDGRUDVGHHVWDSHUVSHF-
WLYDTXHVHSUHWHQGHOLEHUDGRUD$OGHVDUUROODUVXVREMHFLRQHVVHxDODODOyJLFDGHO
FDUDDFDUD

HVWiEDVDGDHQXQDSHUVSHFWLYDQRVWiOJLFDTXHLGHDOL]D\URPDQWL]DORVUROHVQDWXUDOHVHQXQD
LQFXHVWLRQDGDDVLPHWUtDGHSRGHU0HQGXV
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DXQTXHGLYHUVRFRLQFLGH³FRPRODWHRUtDqueer en términos generales— en 
corroer una serie de dicotomías: en este caso la distinción entre pasiones y 
UD]RQHVHVGLVXHOWDFXHUSR\PHQWHVRQSHQVDGRVFRPRXQDXQLGDG\FHQ-
WUDOPHQWHORVDIHFWRVVRQHQWHQGLGRVWDQWRFRPRDFFLRQHV³GHWHUPLQDGDV
por causas internas— como en términos de pasiones —determinadas por 
FDXVDVH[WHUQDV³&ORXJK/RVGHVDUUROORVGH5RVL%UDLGRWWL
³GH tQGROHGHOHX]LDQD³DVtFRPRORVGH0RLUD*DWHQV³HVWULFWDPHQWH
VSLQR]LDQRV³VRQDQWHFHGHQWHVTXHKDQWHQLGRHQHVWHVHQWLGRXQFDUiFWHU
LQDXJXUDO
(O JLUR DIHFWLYRSXHGH VHU HQWRQFHVSUHVHQWDGR FRPRXQSUR\HFWR
GHVWLQDGRDLQGDJDUHQIRUPDVDOWHUQDWLYDVGHDSUR[LPDUVHDODGLPHQVLyQ
DIHFWLYDSDVLRQDORHPRFLRQDO³\GLVFXWLUODVGLIHUHQFLDVTXHSXHGDKDEHU
HQWUHHVWDVWUHVGHQRPLQDFLRQHV³DSDUWLUGHVXUROHQHOiPELWRS~EOLFR$Vt
FRPRORVGHVDUUROORVFLWDGRVGH0DUWKD1XVVEDXP&DURO*LOOLJDQR&KDQWDO
0RXIIHHVWDEOHFLHURQORVFLPLHQWRVGHXQDSHUVSHFWLYDTXHLQWHQWyGHVGH
VLHPSUHFXHVWLRQDUODVMHUDUTXtDVGHODGLFRWRPtDHPRFLRQHVUD]RQHVORV
GHEDWHVPiVUHFLHQWHVLQWHQWDQWUDVFHQGHUDTXHOODSULPHUDDSUR[LPDFLyQ\
SURIXQGL]DUHQXQDSHUVSHFWLYDPiVUDGLFDO'HHVWHPRGRODUHLYLQGLFDFLyQ
GHOSDSHOGHODGLPHQVLyQDIHFWLYDHQODYLGDS~EOLFD\HQORVPRGRVHQTXH
nos aproximamos al pasado implican la introducción en la discusión del 
DQiOLVLVGHDIHFWRVHVSHFtÀFRV³WDOHVFRPRYHUJHQ]DRGLRDPRUUDELD
GLVJXVWRHQRMRHWF$KPHG7RPNLQV6HGJZLFN³HOFXHVWLRQDPLHQWRGH
ODGLFRWRPtDHQWUHDIHFWRVSRVLWLYRV\QHJDWLYRV$KPHGODUHLYLQGLFDFLyQ
GHOSDSHOGHORVDIHFWRVOODPDGRVfeos1JDL\GHOPRGRHQTXHHVWHJLUR
obliga a revisar la idea de agencia y el papel de gran parte de los dualis-
PRV³LQWHULRUH[WHULRUS~EOLFRSULYDGRDFFLyQSDVLyQ³(VGHFLUTXH
HOJLURDIHFWLYRHQODVGRVYHUVLRQHVTXHDQDOL]DUHPRVDFRQWLQXDFLyQ³HQ
XQDGHODVFXDOHVVHLQVFULEH%HUODQW³LQWHQWDGHVSOHJDUXQDSHUVSHFWLYD
VREUHHOSDSHOGHORVDIHFWRVHQODYLGDS~EOLFDFXHVWLRQDQGRFLHUWRVHVTXH-
PDVHVWDEOHFLGRVWDOHVFRPRODGLVWLQFLyQWDMDQWHHQWUHODHVIHUDS~EOLFD\
ODSULYDGDODDVRFLDFLyQHQWUHVXIULPLHQWR\GHVHPSRGHUDPLHQWRYLFWLPL-
]DFLyQRODYLQFXODFLyQH[FOXVLYDGHDIHFWRVFOiVLFDPHQWHSRVLWLYRVFRPRHO
RUJXOORDODDFFLyQSROtWLFD6HWUDWDGHXQPDUFRTXHEXVFDGDUFXHQWDGH
ODGLPHQVLyQDIHFWLYDHQWpUPLQRVWDOHVTXHUHÀHUDQWDQWRDOFXHUSRFRPR
DODPHQWHLQYROXFUDQGRUD]yQ\SDVLRQHV+DUGW'HDFXHUGR
FRQODFDUDFWHUL]DFLyQSURSXHVWDSRUHOJLURORVDIHFWRVHVWiQYLQFXODGRVDOD
ODELOLGDGDODFRQWLQJHQFLD\DODVXWLOH]D6HJZLFNFRQVWLWX\pQGRVH
WDPELpQHQDUWLFXODGRUHVGHH[SHULHQFLD/RVDIHFWRVVRQDTXHOORTXHXQHOR
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TXHVRVWLHQHRSUHVHUYDODFRQH[LyQHQWUHLGHDVYDORUHV\REMHWRV$KPHG
E/DVHPRFLRQHVHQHVWHPDUFRVRQVRFLDOHV$KPHGQR
VRQHVWDGRVSVLFROyJLFRVVLQRSUiFWLFDVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV$KPHG
FDSDFHVGHSURGXFLUODVXSHUÀFLH\ORVOtPLWHVTXHSHUPLWHQTXHORLQGL-
YLGXDO\ORVRFLDOVHDOLPLWDGR6RFLDOHVLQHVWDEOHVGLQiPLFRVSDUDGyMLFRV
ORVDIHFWRVDVtSUHVHQWDGRVFRQVWLWX\HQXQDOyJLFDFDSD]GHGDUFXHQWDGHO
OD]RVRFLDO6HWUDWDWDPELpQGHFRQFHSWXDOL]DUODFDSDFLGDGSDUDDIHFWDU\
VHUDIHFWDGRRHODXPHQWR\GLVPLQXFLyQGHODGLVSRVLFLyQGHOFXHUSRSDUD
DFWXDUHQOD]DU\FRQHFWDU*UHJJ(IHFWLYDPHQWHORTXHHOJLURDIHF-
WLYRKDGLVFXWLGRHVTXHODSUHVHQFLDGHORVDIHFWRVLPSOLFDXQDGLVROXFLyQ
GHODGLVWLQFLyQHQWUHXQSRORDFWLYR\RWURSDVLYRHOVXIULPLHQWRQRLPSOLFD
\DSDVLYLGDGHOWUDXPDQRUHVXOWD\DHQHOH[FOXVLYRHQVLPLVPDPLHQWRGHO
ego(VFRQUHVSHFWRDHVWHSXQWRTXHODDSUHFLDFLyQGH6HGJZLFNHQUHODFLyQ
DOVHQWLGRGHOWDFWRVHYXHOYHSDUWLFXODUPHQWHLOXPLQDGRUDHOVHQWLGRGHO
tacto hace que no tenga relevancia ninguna una conceptualización dualista 
GHODDJHQFLD\ODSDVLYLGDGWRFDUHVVLHPSUHVHUDOFDQ]DGRDFDULFLDUHOHYDU
FRQHFWDUHQYROYHU\WDPELpQHQWHQGHUDRWUDVSHUVRQDVRIXHU]DVQDWXUDOHV
HQWDQWRLQYROXFUDGDVHQHOPLVPRSURFHVR6HGJZLFN
(VWRVHOHPHQWRVSURSLRVGHOGHVDUUROORGHOJLURDIHFWLYRGHVSOHJDGRHQ
la última década han obligado a analizar una serie de problemas puntua-
OHVEDMRQXHYDOX]ODUHVLJQLÀFDFLyQGHODDFFLyQFROHFWLYDHOSDSHOGHODV
HPRFLRQHVHQXQDWHRUtDSROtWLFDLQIRUPDGDSRUODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHO
SUREOHPDGHOWHVWLPRQLRODFDWHJRUtDGHWUDXPDODFXHVWLyQGHODYLROHQFLD
\ODYLFWLPL]DFLyQORVGHVDItRVGHODUHSUHVHQWDFLyQSROtWLFD 
(QHOPDUFRGHOGHVDUUROORGHODVWHRUtDVGHJpQHURHOPRPHQWRIXQGD-
FLRQDOGHOJLURDIHFWLYRKDWHQLGRXQREMHWLYRVXEVLGLDULRFXHVWLRQDUFLHUWDVFRQ-
VHFXHQFLDVGHLQWHUSUHWDFLRQHVGHOSRVHVWUXFWXUDOLVPRFRQVLGHUDGDVHUUDGDV
EiVLFDPHQWHDTXHOODVTXHDVRFLDQHOSRVHVWUXFWXUDOLVPRFRQHOPHURUHFKD]RD
ODUHOHYDQFLDGHODPDWHULDOLGDG6HWUDWDDTXtHQFDPELRGHDUJXPHQWDUDIDYRU
GHXQDYHUVLyQDOWHUQDWLYDGHORPDWHULDO³SDUDGLJPiWLFDPHQWHGHOFXHUSR
LQYROXFUDGRHQODVHPRFLRQHV³FRPSDWLEOHFRQODVSUHPLVDVGHVHVDELOL]DGR-
UDVGHOSRVHVWUXFWXUDOLVPR(VDVtFRPRSURYRFDWLYDPHQWH6HGJZLFN
—enrolada en la tradición posestructuralista propia de la teoría queer— toma 
FRPRSXQWRGHSDUWLGDSDUDVXDQiOLVLVORVGHVDUUROORVGHOSVLFyORJR6LOYDQ
7RPNLQVTXLHQHQWUH\VHRFXSyGHDVRFLDUIXHUWHPHQWHORVDIHFWRV
DODPDWHULDOLGDGGHOFXHUSR6HGJZLFN(VWHUHFXUVROHSHUPLWHD
6HGJZLFNDUJXPHQWDUVXDGKHVLyQDOIHPLQLVPRSRVHVWUXFWXUDOLVWDPLHQWUDV
objeta algunas lecturas que tienden a asociarlo meramente a la lógica de la 
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VRVSHFKD(QXQVHJPHQWRFODYHGHTouching Feelings señala que el recurso 
DORVDIHFWRVLPSOLFDHVWDEOHFHUXQOtPLWHDFLHUWRSRVHVWUXFXUDOLVPRTXHHQ
XQDOHFWXUDVHVJDGDGH)RXFDXOWKDUHGXFLGRODFUtWLFDDOPHURGHYHODPLHQWR
SURGXFLHQGRXQQXHYRWLSRGHUHLÀFDFLyQ6HGJZLFNODGHFLHUWD
YHUGDGDODHVSHUDVHUGHYHODGD6XFUtWLFDDODOyJLFDGHODVRVSHFKDVRVWHQL-
da en lo que llama lectura paranoicaLPSOLFDPRVWUDUTXHODGHVPLWLÀFDFLyQ
DOH[FOXLURWUDVOHFWXUDV\DIHFWRVSRVLEOHVWLHQHSUHWHQVLRQHVWRWDOL]DQWHV
(OHVSDFLRHQHOTXH6HGJZLFNXELFDVXDUJXPHQWR³DWHQWDDODGLPHQVLyQ
corporal pero respetuosa de premisas clave del posestrucruralismo como 
el papel constructivo del lenguaje— la lleva también a incorporar al debate 
XQHOHPHQWRFODYHTXH WDPELpQRWURV WHyULFRVDGMXGLFDQD ORVDIHFWRV VX
SHUIRUPDWLYLGDG(IHFWLYDPHQWHORVDIHFWRVVRQDTXtLQVWDQFLDVTXHFRPR
ORVDFWRVGHKDEODGH$XVWLQ UHVXOWDQSURIXQGDPHQWHSHUIRUPDWLYRV ORV
DIHFWRV VRQHQ VtPLVPRVDFWRV FDSDFHVGHSRUHMHPSORDOWHUDU ODHVIHUD
S~EOLFDFRQVXLUUXSFLyQ(VDVtFRPRHQVXUHFRQVWUXFFLyQGHOSDSHOGHOD
YHUJHQ]D6HGJZLFNGHVSOLHJDXQDQiOLVLVSRUPHQRUL]DGRGHOPRGRHQTXH
RSHUDWDODVSHFWR$OOtVHxDODTXHHVWHDIHFWRHVXQDIRUPDGHFRPXQLFDFLyQ
6HGJZLFNTXHGHULYDGH\DSXQWDD OD VRFLDELOLGDG 6HGJZLFN
ODYHUJHQ]DDSXQWD\SUR\HFWD/DYHUJHQ]DHVperformance(V
HODIHFWRTXHFXEUHHOXPEUDOHQWUHODLQWURYHUVLyQ\ODH[WURYHUVLyQHQWUH
ODDEVRUFLyQ\ODWHDWUDOLGDG6HGJZLFN([SRQHUODYHUJHQ]DHV
DVtXQPRGRGHYROYHUHVHDIHFWRSURGXFWLYR\GHGDUFXHQWDGHODFXHVWLyQ
GHODLGHQWLGDGPiVDOOiGHFXDOTXLHUHVHQFLDOLVPR6HGJZLFNOD
YHUJHQ]DVHFRQVWUX\HQHFHVDULDPHQWHHQUHODFLyQFRQHODIXHUD\VLHQGR
HOUHVXOWDGRGHODH[SRVLFLyQDIHFWLYD\GHOUHWUDLPLHQWRDODYH]JHQHUDXQD
LGHQWLGDGLQHVWDEOH(QHVWHPDUFRDGHPiV6HGJZLFNLQWURGXFHXQHMHGH
discusión clave dentro de nuestro panorama: la potencialidad política de la 
YHUJHQ]D1RVHWUDWD\DDTXtGHXQDIHFWRREWXUDGRUGHODDFFLyQRSXHVWR
radicalmente al orgullo con su comprobada capacidad para sostener la 
DFFLyQFROHFWLYDVLQRGHXQHOHPHQWRTXHDOVHUHQWHQGLGRFRPRSHUIRU-
PDWLYR FXPSOHXQSDSHO FODYHHQHOPRGRGHHQWHQGHU ODDJHQFLD(VWD
GLPHQVLyQSHUIRUPDWLYDGHORVDIHFWRVHVGHKHFKRFRPSDUWLGDSRUJUDQ
SDUWHGHORVPLHPEURVGHOJLURDIHFWLYR(QSDODEUDVGH*UHJJORVDIHFWRV
UHÀHUHQJHQHUDOPHQWHDFDSDFLGDGHVFRUSRUDOHVGHDIHFWDU\VHUDIHFWDGRV
 'HDOJXQDPDQHUDHOSXQWRGHSDUWLGDGHODQiOLVLVGH6HGJZLFNUHVXOWDFRPSDWLEOHFRQHOGH
-DFTXHOLQH5RVH/RF
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RHODXPHQWR\ODGLVPLQXFLyQGHODFDSDFLGDGGHOFXHUSRSDUDDFWXDUSDUD
FRPSURPHWHUVHRFRQHFWDU'HKHFKRORVDIHFWRVDFW~DQ*UHJJ(V
HQWRQFHVHVWHDWDMR³TXHUHVXOWDFRPRDUJXPHQWRVVREUHODSHUIRUPDWLYLGDG
GHORVDIHFWRV³HOTXHVHFRQVWLWX\HHQSXQWRGHSDUWLGDSDUDUHFKD]DUODV
pretensiones de cierto posestructuralismo de hacer a un lado la materiali-
GDGDOWLHPSRTXHHQWLHQGHHVWD~OWLPDPiVDOOiGHFXDOTXLHUHVHQFLDOLVPR
\SDUWLFXODUPHQWHDOPDUJHQGHODVHVWDELOLGDGHV1RVHQIUHQWDPRVDTXt
HQWRQFHVDXQLQWHQWRQRGHUHIXWDUin totoHOPDUFRSRVHVWUXFWXUDOLVWDVLQR
GHOOHYDUORPiVDOOiKDVWDLQWURGXFLUODSRWHQFLDOLGDGGHVXOyJLFDVREUHOD
PDWHULD6HWUDWDGHHQWHQGHUTXHODOyJLFDGHORVDIHFWRV³FXHVWLRQDGRUDGH
ORVGXDOLVPRV\VXVWDQFLDOPHQWHSHUIRUPDWLYD³LPSOLFDVRVWHQHUHOHPHQWRV
FODYHGHOSRVHVWUXFWXUDOLVPR³WDOHVFRPRMXVWDPHQWHODLPSXJQDFLyQGH
ODHVWDELOLGDGGHODVLGHQWLGDGHVODGLVROXFLyQGHORVELQDULVPRV\XQDDF-
titud deconstructiva ante una lógica estructuralista que se entiende como 
LQHYLWDEOHPHQWHMHUiUTXLFD³SHURDODYH]PRVWUDUTXHHVWDWUDGLFLyQQR
HVLQFRPSDWLEOHFRQXQSHQVDUDWHQWRDORPDWHULDO3RUHOFRQWUDULRHOJLUR
DIHFWLYRREOLJDDHQIUHQWDUQRVDODVFRQVHFXHQFLDVGHWUDVODGDUHVWDOyJLFD
GHVHVWDELOL]DGRUDPiVDOOiGHOOHQJXDMHSDUDUHIHULUODDODGLPHQVLyQFRUSRUDO
'RVYHUWLHQWHVHQFRQÁLFWR
7HQLHQGRHQ FXHQWD HVWRVYDULRVSXQWRV HQ FRP~Q UHVXOWD HYLGHQWHTXH
XQDLQGDJDFLyQPiVGHWDOODGDHQHOJLURDIHFWLYRSHUPLWHUHFRQVWUXLUGRV
WHQGHQFLDV TXH FRPRYHUHPRV VH WRUQDQSDUFLDOPHQWH LQFRPSDWLEOHV
'HDFXHUGRDQXHVWUDVLVWHPDWL]DFLyQQRVHQFRQWUDPRVSRUXQODGRFRQ
ODYHUVLyQHQFDEH]DGDSRU%ULDQ0DVVXPLXQDYtDTXHLQWHQWDDVRFLDUOD
GLPHQVLyQDIHFWLYDDXQDLQVWDQFLDFRQSRWHQFLDOLGDGUHYROXFLRQDULD3RU
RWURTXLHQHVFRPR%HUODQWR$KPHGXVDQHOSDUDGLJPDSDUDGHVDUUROODU
XQDWHRUtDFUtWLFDGHORVDIHFWRV&HQWUpPRQRVEUHYHPHQWHHQWRQFHVHQUH-
construir estos dos caminos:
 3RUdeconstrucción entendemos aquí la lógica del planteo derrideano según la cual las hu-
PDQLGDGHVGHEHQVRVWHQHUXQDDFWLWXGFUtWLFDKDFLDORVELQDULVPRVVXVWDQFLDOPHQWHSRUVX
UDLJDPEUHD[LROyJLFD³KRPEUHVREUHPXMHURDFWLYLGDGVREUHSDVLYLGDG³3DUDXQDLQWUR-
GXFFLyQDOSHQVDPLHQWRGH-DFTXHV'HUULGDYpDVH&XOOHU
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a) La carta de la autenticidad 
/DYHUWLHQWHTXHDVRFLDORVDIHFWRVDXQDLQVWDQFLDDXWpQWLFDDXQTXHVRFLDO
WRPDFRPRSXQWRGHSDUWLGDORVGHVDUUROORV%ULDQ0DVVXPLGHFODUD
LQVSLUDFLyQGHOHX]LDQD$ORODUJRGHVXVHVFULWRVLQWHQWDDUJXPHQWDUTXHOD
LQVWDQFLDDIHFWLYDHQWHQGLGDFRPRLQIRUPHQRFRQVFLHQWHHLQQRPEUDGDGH
las experiencias del cuerpo cumple un papel clave para analizar la política 
*RXOG6HWUDWDHIHFWLYDPHQWHGHXQDVXHUWHGHUHVHUYRULRRLQYHQ-
WDULRDPRUIRRSDFRVLQREMHWRÀMR\YLQFXODGRDODDFFLyQWUDQVIRUPDGRUD
0DVVXPLHVWiSDUWLFXODUPHQWHLQWHUHVDGRHQSHQVDUORVDIHFWRVFRPRXQD
suerte de instancia potencial capaz de colorear la experiencia sensorial no-
OLQJtVWLFDDOGDUOHHVSHFLDOLQWHQVLGDG\IXHU]D*RXOG8QRGH
los ejes clave de esta versión del giro que nos ocupa es la distinción que se 
HVWDEOHFHFRQUHVSHFWRDODGLPHQVLyQHPRFLRQDO$OUHVSHFWRVHxDOD0DV-
VXPLODVHPRFLRQHVVRQODH[SUHVLyQGHODIHFWRHQORVJHVWRV\HOOHQJXDMH
VX H[SUHVLyQ FRGLÀFDGDR FRQYHQFLRQDO 0DVVXPL 0LHQWUDV
TXHHODIHFWRHVGHVHVWUXFWXUDGRDXWpQWLFRQRFRKHUHQWH\QROLQJtVWLFR
una emoción es la expresión individual de lo que se siente en un momento 
GHWHUPLQDGRXQDH[SUHVLyQTXHHVHVWUXFWXUDGDSRUODFRQYHQFLyQVRFLDO
SRUODFXOWXUD*RXOG8QDHPRFLyQSRUORWDQWRLQWURGXFHFLHUWD
LQWHQVLGDGFRUSRUDODOUHLQRGHOVLJQLÀFDGRFXOWXUDO\D ODQRUPDWLYLGDG
*RXOG   (YRFDQGRGHVDUUROORV FRPR ORVGH&KDUOHV 6 3HLUFH
*LOOHV'HOHX]H\+XPEHUWR0DWXUDQD0DVVXPLGHVSOLHJDDUJXPHQWRVD
IDYRUGHOLQPDQHQWLVPRTXHOHSHUPLWHQH[SORUDUORTXHOODPDODGLPHQ-
VLyQPHWDItVLFDGHORVUHJtPHQHVGHSRGHU0DVVXPLVRVWHQLGD
en una lógica autopoiética11GRQGHHOFXHUSRHVWDQWRDFWLYRFRPRSDVLYR
6XIXQGDPHQWDFLyQGHORTXHGHQRPLQDHPSLULVPRUDGLFDOLPSOLFDDTXt
DWHQGHUDLQWHUUHODFLRQHVHQWUHORVVHQWLGRV\PRGRVHPHUJHQWHVGHSRGHU
6XSRQHWDPELpQFRQVLGHUDUODGLPHQVLyQDIHFWLYDQRVRORFRPRUHVSRQVDEOH
GHRWRUJDUGHQVLGDGD ODH[SHULHQFLDVLQRWDPELpQHQWDQWRDTXHOORTXH
DVHJXUDODIRFDOL]DFLyQHQHOSUHVHQWHH[SXOVDQGRPLWRVDIXWXUR
11 El uso de la noción de autopoiesisSRUSDUWHGH0DVVXPLUHPLWHDODVWHRUtDVFRQVWUXFWLYLVWDV
GHORVELyORJRVFKLOHQRV)UDQFLVFR9DUHOD\+XPEHUWR0DWXUDQDTXLHQHVGHVGHODGpFDGDGHO
VHWHQWDKDQLQVLVWLGRHQODQDWXUDOH]DDXWRFRQVWUXLGDHLQHVWDEOHGHORVVLVWHPDV2ULJLQDOPHQWH
GHVDUUROODGDHQHOiPELWRGHODELRORJtD\SURIXQGDPHQWHFXHVWLRQDGRUDGHORVELQDULVPRVVHKD
WUDQVIRUPDGRHQXQDLQÁX\HQWHWHRUtDHQHOFDPSRGHODHSLVWHPRORJtDVRFLDOWDOFRPRVHUHÁHMD
HQORVWUDEDMRVGH1LNODV/XKPDQQ3DUDXQDLQWURGXFFLyQDODFXHVWLyQYpDVH9DUHOD
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(OPDUFRSUHVHQWDGRSRU0DVVXPLKDVLGRXWLOL]DGRSDUDHVWXGLRVGH
FDUiFWHUHPStULFR(VDVtFRPRODVRFLyORJD'HERUDK*RXOGUHDOL]D
VXDQiOLVLVGHOPRYLPLHQWRACT-UPFODYHHQODPLOLWDQFLDYLQFXODGDD OD
HSLGHPLDGHVLGDWRPDQGRFRPRSUHPLVDTXHORVDIHFWRVHQWDQWRFRQVWLWX-
WLYRVGHORSROtWLFRFXPSOHQXQSDSHOFODYHHQHOGHVDUUROORSHURWDPELpQHQ
ODGHVLQWHJUDFLyQGHORVDFWLYLVPRV*RXOG/RVDIHFWRVSXHGHQDVt
LPSXOVDUREORTXHDUODDFFLyQSROtWLFD6LELHQHQVXDQiOLVLV*RXOGPRGHUD
DOJXQDVGHODVFRQVHFXHQFLDVGHODVSUHPLVDVGH0DVVXPL³QRSLHQVDDORV
DIHFWRVFRPRXQDVXHUWHGHUHVHUYRULRDXWpQWLFRHPDQFLSDWRULR³\GHVOL-
JDDIHFWRVHVSHFtÀFRVGHGHWHUPLQDGDVFRQVHFXHQFLDV³ODYHUJHQ]DQR
REWXUDSRUVtODGHVHVSHUDFLyQWDPSRFR³ORFLHUWRHVTXHHVWHPDUFRVH
VRVWLHQHSDUDGDUFXHQWDGHXQFDVRWHVWLJR*RXOGHIHFWLYDPHQWHGHVSOLH-
JDJUDQSDUWHGHVXHVWXGLRGHFDPSRDSDUWLUGHODGLVWLQFLyQGH0DVVXPL
(QVXVSDODEUDV FRQHO WpUPLQRDIHFWRHVWR\ WUDWDQGRGHSUHVHUYDUXQ
HVSDFLRSDUDODPRWLYDFLyQKXPDQDTXHHVQRFRQFLHQWHQRFRQJQLWLYD
QROLQJtVWLFDQRFRKHUHQWHQRUDFLRQDOFDSD]GHMXJDUXQSDSHOHQOD
DFFLyQHLQDFFLyQSROtWLFDV>«@/DVHPRFLRQHVSRUVXSDUWHVRQDTXHOOR
GHORVDIHFWRVTXHHVDFWXDOL]DGRHQHOÁXLUGHODYLGD*RXOG
$~QFXDQGRHOHVWXGLRGH*RXOGHVH[WUHPDGDPHQWHYDOLRVRHQXQSXQ-
WRHQWHQGHPRVVHWUDQVIRUPDHQHMHPSORGHODVOLPLWDFLRQHVGHODWHRUtD
GH0DVVXPL'HVGHQXHVWUDSHUVSHFWLYDHQFRQWUDUODPRWLYDFLyQ~OWLPDGH
ODDFFLyQHLQDFFLyQSROtWLFDVHQHOUHVHUYRULRDIHFWLYRQRVRORGHYLHQHHQ
UHGXFFLRQLVPRVLQRTXHDGHPiVSXHGHWUDQVIRUPDUVHHQXQDRSHUDFLyQ
que tiende a desplazar los problemas hacia una instancia marcada por el 
PLVWHULR\ODVDFUDOL]DFLyQ'HHVWHPRGRSDUDGyMLFDPHQWHVHGLOX\HOD
SRWHQFLDOLGDGFUtWLFDGHOJLURDIHFWLYRVLHORULJHQGHODDFFLyQSROtWLFDGHEH
HQFRQWUDUVHHQHVHHVSDFLRLQDSUHKHQVLEOH\GHÁXLGH]H[WUHPDSRFRHVOR
TXHVHSXHGHKDFHUSDUDGHSOHJDUOD\PHQRVD~QSDUDMX]JDUHOLPSXOVR
FRQVHUYDGRUHQTXHSXHGHQGHULYDUFLHUWRVDIHFWRVHQGHWHUPLQDGRVFDVRV12
b) La apuesta crítica
/DVHJXQGDYHUWLHQWH³TXHSRGUtDPRVOODPDULURQLVWDRFUtWLFD³HQWLHQ-
GHTXH VLELHQ ORVDIHFWRVGHEHQVHU FRQVLGHUDGRVFRPRXQDGLPHQVLyQ
FODYHD ODKRUDGHHYDOXDU ODDFFLyQSROtWLFD OHMRV HVWi ODSRVLELOLGDGGH
12 3DUDXQDQiOLVLVFUtWLFRSDUWLFXODUPHQWHDFHUWDGRVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHHVWDGLVWLQFLyQ
HQWUHDIHFWRV\HPRFLRQHVHQHOiPELWRGHODJHRJUDItDKXPDQDYpDVH3LOH
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conceptualizarlos como una aproximación a cierta dimensión cercana a 
ODDXWHQWLFLGDGJDUDQWHGHGHVSOD]DPLHQWRVHPDQFLSDWRULRV(V6DUD$K-
PHGTXLHQKDGHVDUUROODGRXQDQiOLVLVGHORVDIHFWRV³TXHDOPRPHQWR
GHGHVSOHJDUVXUHFRUULGRDVLPLODDODVHPRFLRQHV³FDSD]GHHYDGLUORV
SHOLJURVGHVXURPDQWL]DFLyQHQWpUPLQRVHPDQFLSDWRULRV'HDFXHUGRFRQ
ODÀOyVRIDDXVWUDOLDQREULWiQLFDDIHFWRVFRPRHODVFR$KPHGRHO
PLHGR$KPHGOLGHUDQHQPXFKRVFDVRVORVFDPLQRVDUJXPHQ-
WDWLYRVGHODGLVFULPLQDFLyQ\HOUHFKD]R6LODYHUJHQ]DGHORVSHUSHWUD-
dores y de los bystanders SXHGHWUDQVIRUPDUVHHQH[FXVDSDUDHYLWDUDVXPLU
OD UHVSRQVDELOLGDG FROHFWLYD $KPHG  ODVQDUUDWLYDVGHO DPRU
$KPHGVXHOHQVHUWDPELpQODVTXHJHQHUDQORVHIHFWRVIDWDOHV
GHODQRUPDWLYLGDG$VtVXSHUVSHFWLYDFUtWLFDVHVRVWLHQHHQJUDQPHGLGD
en argumentar la necesidad de una concepción queerGHDIHFWRVFRPROD
HVSHUDQ]DRODSHQD$KPHG\HQUHFDOFDUTXHQLQJ~QDIHFWRHV
SRUVtPLVPRQLRSUHVRUQLHPDQFLSDGRU6XH[WHQVRDQiOLVLVGHODIHOLFL-
GDG$KPHGEGHKHFKRVHRFXSDGHUHEDWLUWRGRVORVHVWHUHRWLSRV
QRVHWUDWDPHUDPHQWHGHGHVPLWLÀFDUODH[SHULHQFLDGHODIHOLFLGDGVLQR
WDPELpQGHGHPRVWUDUHOPRGRHQTXHHVWHDIHFWRKDFXPSOLGRXQSDSHO
HQHOVRPHWLPLHQWRGHODVPLQRUtDV\HQHOROYLGRGHTXHHOVXIULPLHQWRHV
WDPELpQXQDIRUPDGHDFWLYLGDG\QR\DPHUDSDVLYLGDG$KPHGE
HVQHFHVDULR³VHxDOD³SHQVDUODLQIHOLFLGDGFRPRDOJRPiVTXHXQ
VHQWLPLHQWRTXHGHEHPRVVXSHUDU$KPHGE
(QODPLVPDVHQGDVHHQFXHQWUD/DXUHQ%HUODQWTXLHQFRPRYHUHPRV
DFRQWLQXDFLyQLGHQWLÀFDHQFLHUWRVDIHFWRVXQDVXHUWHGHRSHUDFLyQLGHROy-
JLFDWHQGLHQWHDUHIUHQGDUODGHVLJXDOGDG/RVDIHFWRVGHEHQVHUHVWXGLDGRV
FXLGDGRVDPHQWHSRU HO DQiOLVLVSROtWLFRGHVGHXQSXQWRGHYLVWD FUtWLFR
atendiendo a la posibilidad de que algunos de ellos sean conservadores y 
RWURVSURJUHVLVWDV
(QQXHVWUD HYDOXDFLyQ ODSULPHUDSRVWXUD VXSRQH³D VXSHVDU WDO
YH]³ODYXHOWDDXQUHDOLVPRLQJHQXRGRQGHGHORTXHVHWUDWDHVGHHQFRQ-
trar una piedra de toque que garantice un trabajo de develamiento de 
FRQGXFWDVPiVDXWpQWLFDV\QDWXUDOPHQWHHPDQFLSDWRULDV/DVHJXQGDHQ
FDPELRGHVSOLHJDVXVDUPDVFUtWLFDVVREUHORVDIHFWRVFRQXQDHVWUDWHJLD
VLPLODUDODGHOJLUROLQJtVWLFRYROFDGDDKRUDVREUHODGLPHQVLyQFRUSRUDO
$VtFXDQGR6HGJZLFNVHUHÀHUHDOPRGRHQTXHORVDIHFWRVVHVRVWLHQHQHQ
XQDSHUIRUPDWLYLGDGTXHFRPELQDODSURGXFFLyQGHOVLJQLÀFDGRFRQHOVHU
6HGJZLFNHVWiLQWHQWDQGRUHFXSHUDUFLHUWDVWRUVLRQHVRDEHUUD-
FLRQHV HQWUH OD UHIHUHQFLD\ ODSHUIRUPDWLYLGDG 6HGJZLFN GH
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FRUWHFODUDPHQWHSRVHVWUXFWXUDOLVWD6XLGHDGHTXHSDUDFRQFHQWUDUVHHQ
ORVDIHFWRVHVQHFHVDULRXELFDUORVHQHOPDUFRGHXQDHQDMHQDFLyQUDGLFDO
HQWUHHOVLJQLÀFDGR\ODperformanceGHFXDOTXLHUWH[WR6HGJZLFN
H[SXOVDODSRVLELOLGDGGHHQWHQGHUORVFRPRLQVWDQFLDVDXWpQWLFDV(VPR-
PHQWRHQWRQFHVGHLQGDJDUHQHOPRGRHQTXH%HUODQWD~QFXDQGRDFHSWH
FLHUWRVSULQFLSLRVGHOSODQWHRGH0DVVXPLFRPR ODGLVWLQFLyQRSHUDWLYD
HQWUHHPRFLRQHV\DIHFWRVH[SUHVDHVWDVHJXQGDYHUVLyQGHOJLURDIHFWLYR
El programa de Lauren Berlant
'HWHQJiPRQRVDKRUDHQODSURSXHVWDGH%HUODQWSDUDDVtSRGHUGDUFXHQWD
de los alcances de El corazón de la nación, el único texto perteneciente al 
DXWRGHQRPLQDGR
JLURDIHFWLYR
GLVSRQLEOHHQFDVWHOODQR
6LHQThe Anatomy of National Fantasy: Hawthrone, Utopia, and Everyday 
LifeODÀOyVRIDDPHULFDQDKDEtDGDGRFXHQWDGHORVPRGRVHQTXHVH
genera sentido de pertenencia en el marco del estado y en The Queen of Ame-
rica Goes to Washington City: Essays on Sex and CitizenshipLQWURGXMROD
LGHDGHHVIHUDS~EOLFDtQWLPDSDUDUHIHULUVHDODFLUFXODFLyQGHORSULYDGR
HQODSURGXFFLyQGHODSROtWLFDDTXtLQGDJDHQODPDQHUDHQTXHORVDIHFWRV
FRODERUDQHQODFRQVWLWXFLyQGHYtQFXORVTXHDERQDQODOyJLFDGHODRSUHVLyQ
%HUODQWTXH\DKDEtDSUHVHQWDGRVXPDUFRFRQFHSWXDOHQWpUPLQRVGH
JLUR
DIHFWLYR
HQ7KH)HPDOH&RPSODLQW2QWKH8QÀQLVKHG%XVLQHVVRI6HQWLPHQWDOL-
ty in American CultureGHVSOLHJDDTXtVXVSULQFLSDOHVDUJXPHQWRVD
IDYRUGHODQHFHVLGDGGHDWHQGHUDOSDSHOGHORVDIHFWRVSHURHYLWDUWDPELpQ
FXDOTXLHUSUHWHQVLyQGHURPDQWL]DFLyQ
7DOFRPRVHxDOD5RVVDQD5HJXLOORHQVXSUyORJRDORODUJRGHEl cora-
zón de la nación%HUODQWDUJXPHQWDHQSULPHUWpUPLQRVREUHODSRGHURVD
relación entre la elaboración de los mundos políticos y las emociones 
FRPRH[SHULHQFLDVGHDUWLFXODFLyQGH 
ORQDFLRQDO
\ 
OR LGHQWLWDULR
(Q
VHJXQGR OXJDU VREUH OD FODYH LQWHUFODVLVWDGH HVWD VHQWLPHQWDOLGDGTXH
WLHQGHDSURGXFLUODIDQWDVtDGHODGHVDSDULFLyQGHODVGHVLJXDOGDGHV%HU-
ODQWD(VDVtFRPRHQ'RORUSULYDFLGDG\SROtWLFDHOSULPHUR
GHORVWUHVDUWtFXORVDTXtLQFOXLGRVLQGDJDFUtWLFDPHQWHHQORTXHOODPDHO
VHQWLPHQWDOLVPRQDFLRQDO HVGHFLU XQD UHWyULFDGHSURPHVDTXHXQD
QDFLyQSXHGHFRQVWUXLUDWUDYHVDQGRGLYHUVRVFDPSRVGHGLIHUHQFLDVRFLDO
PHGLDQWHFDQDOHVGH LGHQWLÀFDFLyQDIHFWLYD\GHHPSDWtD %HUODQWD
(OVHQWLPHQWDOLVPRVHxDODPiVDGHODQWHKDVLGRHOPHGLRSRUHOFXDO
VHSURSRQHHOGRORUPDVLYRVXEDOWHUQRHQODHVIHUDS~EOLFDFRPRHOYHU-
GDGHURQ~FOHRGHODFROHFWLYLGDGQDFLRQDO%HUODQWDDOSXQWRGH
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LGHQWLÀFDUHUUyQHDPHQWHODHUUDGLFDFLyQGHOGRORUFRQODMXVWLFLDD
(VWHSULPHUFDStWXORVHGHVSOLHJDDSDUWLUGHXQHMHPSORFODYHHODQiOL-
VLVGHORVHYHQWRVDOUHGHGRUGHOIDOOR5RHYV:DGH$OOt%HUODQWLGHQWLÀFD
XQDUHWyULFDDQWLDERUWLVWDFHQWUDGDHQODWUDQVIRUPDFLyQGHODLPDJHQGHO
IHWRHQXQDVXHUWHGHPHUFDQFtDSROtWLFDTXHDSHODFRQVWDQWHPHQWHD OD
sentimentalidad para legitimar el statu quo(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHODV
FUtWLFDVGH%HUODQW³FRPRODVGHRWUDVIHPLQLVWDVSRUHMHPSOR&DWKHULQH
0DF.LQQRQ³VHH[WLHQGHQWDPELpQFRQWUDHODUJXPHQWRGHODSUL-
YDFLGDGVRVWHQLGRSDUDGHIHQGHUODOHJDOLGDGGHODERUWRVLHOIHPLQLVPR
UHFKD]DODGLVWLQFLyQHVWULFWDHQWUHHVIHUDS~EOLFD\HVIHUDSULYDGDQRSXHGH
KDFHUXVRGHHVWDOyJLFDGLFRWyPLFDSDUDGHIHQGHUXQUHFODPRFHQWUDOFRPR
HOGHUHFKRDODERUWR3DUD%HUODQWGHWUiVGHHVHSXQWRFHQWUDOVHHVFRQGHHO
SUHVXSXHVWRGHTXHHO VXIULPLHQWRGH ODVPXMHUHV HVGHPDVLDGR tQWLPR
FRPRSDUDTXHHO(VWDGRLQWHUYHQJD(VGHFLUTXHVHUHIUHQGDODGLVWLQFLyQ
HQWUHXQDLQVWDQFLDSULYDGDSREODGDSRUHOVXIULPLHQWRIHPHQLQR\XQD
S~EOLFDGRQGHULJHODQRUPDPDVFXOLQDGLFRWRPtDTXHQRKDKHFKRPiV
TXHVRVWHQHUORVSULYLOHJLRVGHOSDWULDUFDGR3DUD%HUODQWHVWDUHWyULFDGHO
VXIULPLHQWR³VRVWHQLGRSRUODVGRVSDUWHVHQGLVSXWDDQWHODFXHVWLyQGHOD
legalización del aborto— asocia la sentimentalidad a una concepción espe-
FtÀFDGHODWHPSRUDOLGDGVHWUDWDGHXQRSWLPLVPRVRVWHQLGRHQODFHUWH]D
GHOSURJUHVRTXHVHORJUDUiFXDQGRHOVXIULPLHQWR³GHORV
IHWRVQLxRV
RGH
ODVPXMHUHV³VHDVXSHUDGR(QHVWRVFDVRVODLQWHOLJLELOLGDGGHOGRORUHV
XQSUHVXSXHVWRTXHKDFHGHOWUDXPDXQDYHUGDG%HUODQWD/DV
SROtWLFDVGHODLGHQWLGDG14DVHJXUDQRKDQKHFKRPiVTXH³HUUyQHDPHQ-
WH³DVXPLUHOGRORUFRPRHOVLJQRFODYHGHORVRFLDO%HUODQWKDFHDTXtXQD
GLVWLQFLyQFHQWUDOHOGHVHRGHXVDUHOWUDXPDFRPRHOPRGHORGHOGRORUGH
 $WUDYpVGHOIDOOR5RHvs:DGHGHOD&RUWH6XSUHPDGHORV(VWDGRV8QLGRVFRQYDOLGy
ODLQWHUUXSFLyQYROXQWDULDGHOHPEDUD]R(ODUJXPHQWRFHQWUDOVHFHQWUDHQHOGHUHFKRDOD
privacidad garantizado por la XIVHQPLHQGDDOD&RQVWLWXFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV
14 %HUODQWVHUHÀHUHDTXtDODWUDGLFLyQTXHDSDUWLUGHODGpFDGDGHOVHWHQWDLUUXPSLyHQOD
escena pública bajo el nombre de políticas de la identidad'HSULPHUDLQVSLUDFLyQPDU[LVWD
—se evoca aquí el concepto de conciencia de clase—se centra en desplegar un marco teórico 
TXHSHUPLWDSUHVHQWDUORVUHFODPRVGHFLHUWRVJUXSRVSRVWHUJDGRV³SRUUD]RQHVpWQLFDVGH
JpQHURQDFLRQDOHVROLQJtVWLFDV³PHGLDQWHXQDLGHQWLÀFDFLyQGHODHVSHFLÀFLGDGGHVXV
H[SHULHQFLDV$SDUWLUGHODGpFDGDGHORVKDVLGRREMHWRGHFUtWLFDV³SDUWLFXODUPHQWH
desde la teoría queer—SRUUHIUHQGDUHOHVHQFLDOLVPRDOVRVWHQHUTXHODVLGHQWLGDGHVH[LVWHQ
FRPRGDGDV
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ODVXERUGLQDFLyQTXHVHIUDJXDHQLGHQWLGDGHVROYLGDXQDGLIHUHQFLDFODYH
HOWUDXPDWHVDFDEUXWDOPHQWHGHWXYLGD\WHFRORFDHQRWUDPLHQWUDVTXH
la subordinación estructural no es una sorpresa para los sujetos que la 
H[SHULPHQWDQ\HOGRORUGHODVXERUGLQDFLyQes ODYLGDQRUPDO%HUODQW
D7DOFRPRDFODUD%HUODQWQRHVVXREMHWLYRVXSRQHUTXHSXEOLFLWDU
HOGRORUVHDXQDGHJUDGDFLyQVLQRTXHHVQHFHVDULRWRPDUORFRPRSXQWR
GHSDUWLGDSDUDSHQVDUDOHVWLORGH:HQG\%URZQXQDSROtWLFDPiVUDGLFDO
/RTXHUHVXOWDLPSHULRVRHVH[WLUSDUORVDUJXPHQWRVTXHVXSRQHQTXHOD
YHUGDGGHODKLVWRULDHVWiHQHOVXIULPLHQWR3DUDHOORHVQHFHVDULRSHQVDU
HOGRORUFRPRXQDIRUPDGHLGHRORJtD%HUODQWDVXSRQHUTXHOD
YLGDEXHQDOOHJDUiFXDQGRQRKD\DPiVGRORUVLQRVRORWXIHOLFLGDGQR
KDFHQDGDSRUDOWHUDUODVHVWUXFWXUDVKHJHPyQLFDVGHODQRUPDWLYLGDG>«@
/DUHSDUDFLyQGHOGRORUQRDFDUUHDFRQVLJRXQDYLGDMXVWD%HUODQWD
FRQFOX\HODDXWRUD
(OVHJXQGRFDStWXORGHOYROXPHQ3REUH(OL]DHVWiGHGLFDGRDDQD-
lizar una serie de hitos de la cultura popular norteamericana —El Rey y 
yo, Hoyuelos, La cabaña del Tío Tom— en términos del papel adjudicado al 
'cosmopolitismo compasivo' como ejemplo de un universalismo sostenido 
HQORVDIHFWRV/DFXOWXUDGHOVHQWLPLHQWRYHUGDGHUR³VRVWLHQH³QRWLHQH
XQDLGHRORJtDSROtWLFDLQHYLWDEOH1RVLHPSUHOLEHUDDODVRFLHGDG%HUODQW
D$Vt%HUODQWDVHJXUDTXH ODVHVWUDWHJLDVGHKXPDQL]DFLyQGHO
VHQWLPHQWDOLVPRVLHPSUHWUDÀFDQFRQclichésFRQODUHSURGXFFLyQGHXQD
SHUVRQDFRPRXQDFRVD%HUODQWVFRQVWLWX\pQGRVHHQSURWDJRQLVWDV
de la normatividad del humanismo emocional y de las utopías sentimen-
WDOHVTXHVDWXUDQHOFDPSRLPDJLQDULRPRGHUQRFRQVXYDJDGHÀQLFLyQGH
ORKXPDQR%HUODQWD/DVSUHWHQVLRQHVGHXQLYHUVDOLGDGGHOGRORU
VHFRQVWLWX\HQDTXtHQXQWUDVIRQGRFODYHSDUDTXHSRUHMHPSORODKHWHU-
QRUPDWLYLGDGHMHU]DWRGRVXSRGHU
&DVLXWySLFRFDVLQRUPDOHVHOWtWXORGHOWHUFHU\~OWLPRDUWtFXORGHO
YROXPHQ$OOt%HUODQWDQDOL]DFXLGDGRVDPHQWHGRVSHOtFXODVFODYHGH/XF
\-HDQ3LHUUH'DUGHQQHRosetta y La promesa./RTXHOODPDVXDWHQFLyQHV
el modo en que el sentimentalismo entendido en términos de optimismo 
RFUHHQFLDHQHOSURJUHVRUHDÀUPDGRDFDGDSDVRSRU ORVSURWDJRQLVWDV
GHODSHOtFXODUHVXOWDHQVXSURSLDLQIHOLFLGDG(OHIHFWRLQPHGLDWRGHHVWD
SDUDGRMDHVODGLIXPLQDFLyQGHODDFFLyQSROtWLFD%HUODQWD/D
reproducción de la normatividad acecha inevitablemente bajo la expectativa 
GHODVFHQVRGHFODVH%HUODQWD(QXQFRQWUDSXQWRFRQ-XGLWK%XW-
ler —a quien critica su caracterización de los sujetos como intencionalistas 
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pWLFRV³%HUODQWVHRFXSDDTXtWDPELpQGHGLVFXWLUGLVWLQWDVH[SOLFDFLRQHV
que den cuenta de las razones por las que se generan los apegos a la 'mala 
YLGD
UHDÀUPDQGRVLHPSUHODQHFHVLGDGGHHMHUFHUODFDSDFLGDGFUtWLFDWDQWR
VREUHODHPSDWtDFRPRVREUHODOyJLFDGHODMXVWLFLD
(Q VXPiV UHFLHQWH YROXPHQSXEOLFDGR HQ LQJOpVCruel Optimism 
E³GRQGHVHUHSURGXFHXQRGHORVDUWtFXORVLQFOXLGRVHQEl cora-
zón…— %HUODQWGHVSOLHJDGHWDOODGDPHQWHODWHVLVGHTXHHOPDQWHQLPLHQWRGH
ODVIDQWDVtDVGHSURJUHVRSULQFLSDOPHQWHODVGHPRYLOLGDGVRFLDODVFHQGHQWH
FRQVWLWX\HQXQDIHFWRSDUWLFXODUHORSWLPLVPRFUXHOXQDVXHUWHGHRSH-
ración ideológica dedicada a que las personas se mantengan apegadas 
DYLGDVTXHHQORVKHFKRVQRUHVXOWDQHQVXIHOLFLGDG+D\WDPELpQHQ
%HUODQWXQDGLPHQVLyQSURSRVLWLYD³FRPRFXDQGRDUJXPHQWDDIDYRUGHO
UHHPSOD]RGHODLGHDGHWUDXPDSRUODGHFULVLV%HUODQWERFXDQGR
VHRFXSDGHGHÀQLUODLGHDGHagencia lateral para despegar el concepto 
de agenciaGHODLQWHQFLRQDOLGDG\ODVREHUDQtD%HUODQWE³SHUR
HVVHJXUDPHQWHHOpQIDVLVHQHVWHDVSHFWRFUtWLFRGHFLHUWRVVHQWLPLHQWRV
RSWLPLVWDVORTXHOHKDGDGRPD\RUGLIXVLyQDVXWUDEDMR&RPRXQDVXHUWH
de nueva indagación en las críticas a la idea de progreso atendiendo a la 
GLPHQVLyQDIHFWLYDGHODSROtWLFDODPLUDGDGH%HUODQWVHKDWRUQDGRDVt
HQIXQGDPHQWDODODKRUDGHHMHUFLWDUXQSXQWRGHSDUWLGDQRYHGRVRSDUD
UHYLVDUFRQFHSWRVHVWDEOHFLGRV
6XUJHDTXtHQWRQFHVHQFDUQDGRHQVXVDUJXPHQWRVRWURGHORVUDVJRV
FODYHGHOJLURDIHFWLYRHQVXYHUVLyQFUtWLFDVXFXHVWLRQDPLHQWRGHODGLVWLQ-
FLyQWUDGLFLRQDOHQWUHDIHFWRVSRVLWLYRV³FRPRODDOHJUtDRHORSWLPLVPR³
VXSXHVWDPHQWHFDSDFHVGHLPSXOVDUODDFFLyQ\ORVQHJDWLYRV³RGLRFXOSD
YHUJHQ]D³GHVWLQDGRVDGHWHQHUOD7RPNLQV$VtFRPR6HGJZLFN
³WDOFRPRVHxDODPRVPiVDUULED³UHVFDWDODGLPHQVLyQSURGXFWLYDGHOD
YHUJHQ]D%HUODQWVHDWUHYHDPRVWUDUODFDSDFLGDGSDUDOL]DQWHGHORSWLPLV-
PR1RTXHGDQ\DUDVWURVGHXQDPLUDGDURPiQWLFDRHVWLJPDWLD]DQWHVREUH
FLHUWRVORVDIHFWRV7DPSRFRXQDSHJRDODFXDOLGDGQDWXUDOPHQWHGHVHVWDEL-
OL]DGRUDGHODGLPHQVLyQDIHFWLYD/RTXHSULPDHQFDPELRHVXQDOHFWXUD
3RUagencia lateral%HUODQWVHUHÀHUHDPHFDQLVPRVGHDFFLyQPiVELHQGLVSHUVRVHQORVTXH
ODIDQWDVLDGHODVREHUDQtDUDGLFDOGHOVXMHWRHVGLVXHOWD
1JDLKDLQGDJDGRWDPELpQHQORVOODPDGRVDIHFWRVIHRVRPLVHUDEOHVFRPRODHQYLGLD1JDL
1RVHWUDWDWDOFRPRDFODUD1JDLGHURPDQWL]DUHVWRVDIHFWRVVLQRGHGDUFXHQWD
GHVXLQWHQVDSURGXFWLYLGDGFUtWLFD1JDL
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IHUR]VREUHORVHVWHUHRWLSRVFDSD]GHGDUFXHQWDGHPDQHUDKHWHURGR[DGH
ODGLPHQVLyQFRUSRUDO\GHOUROTXHMXHJDHQODSROtWLFD
Tres impactos y un problema
+DELHQGRHQWRQFHVSUHVHQWDGRORVHMHVGHODSURSXHVWDGH%HUODQWHQHO
PDUFRGHORVUHFXUVRVRWRUJDGRVSRUHOJLURDIHFWLYRHQFDGDXQDGHVXV
YHUVLRQHVHVWDPRVHQFRQGLFLRQHVGHUHFRQVWUXLUEUHYHPHQWHODViUHDVGH
LPSDFWRGHHVWHQXHYRHQIRTXH(QWHQGHPRVTXHFHQWUDOPHQWHLPSXOVD
a repensar al menos tres matrices clave:
D/OHYDSRUXQDSDUWHDUHYLVDUXQDLGHDSDUWLFXODUPHQWHUHOHYDQWH
para las teorías de género como es la de agencia6HWUDWDGHLQGDJDUHQORV
PRGRVHQTXHODFDSDFLGDGGHDFFLyQHQWDQWRLPSXOVRDOPRYLPLHQWRGHOD
SROtWLFDLPSOLFDDWHQGHUDKRUDDODGLPHQVLyQDIHFWLYDREOLJDQGRDUHYLVDU
los modos tradicionales de dar cuenta de este concepto asociado a la acción 
UDFLRQDO1RVHWUDWDPHUDPHQWHGHLQFRUSRUDUHVWHDVSHFWRDIHFWLYRRHPR-
FLRQDODODFDSDFLGDGGHDFFLyQ³DOJRTXHSRUHMHPSORUHDOL]D*RXOGHQVX
HVWXGLRGHFDPSR³VLQRWDPELpQGHDWHQGHUDORVGHVDItRVTXHLPSOLFDHVWD
FRQVLGHUDFLyQ/DDJHQFLDQRVRORGHMDGHSRGHUVHUSHQVDGDDTXtFRPRPHUD
OyJLFDPHGLRVÀQHV³DOJRHQVtPLVPRSRFRQRYHGRVR³VLQRTXHDGHPiV
FXHVWLRQHVFRPRHOVXIULPLHQWRRHOWUDXPDGHMDQGHVHUFRQFHSWXDOL]DGDV
FRPRPHUDVOLPLWDFLRQHVTXHDIHFWDQDODDFFLyQSDUDSDVDUDVHUSDUWHGH
HOOD$Vt ODLGHQWLGDGKHULGD³GRQGHODLGHQWLGDGVHFRQVWLWX\HDSDUWLU
GHXQWUDXPDRKHULGD³SURSLDGHORVHVWXGLRVVXEDOWHUQRVORJUDFRQVWL-
WXLUVHSRUIXHUDGHODGLFRWRPtDYtFWLPDDJHQWH(OGRORUODYHUJHQ]DOD
desesperación pasan aquí a ser elementos que complejizan esa distinción: 
ODSUHVHQFLDGHFXDOTXLHUDGHHVWRVDIHFWRV³DVRFLDGRVDODYLFWLPL]DFLyQ³
pasan a ser también elementos clave en los procesos de empoderamiento 
GHODDJHQFLD<DQRVHWUDWDSRUHMHPSORGHDVRFLDUPHUDPHQWHHORUJXOORD
ODDFFLyQVLQRGHLQFOXLUWDPELpQDODYHUJHQ]DHQHVWHSURFHVR7DPSRFR
SRUFLHUWRFRPRVHxDOD%HUODQWGHYLQFXODURSWLPLVPRDHPDQFLSDFLyQ
5HFRUGHPRVTXHSDUDHOJLURDIHFWLYRODVDIHFFLRQHVSXHGHQVHUWDQWR
acciones —como determinadas por causas internas— como pasiones —de-
WHUPLQDGDVSRUFDXVDVH[WHUQDV³&ORXJK7DOSHUVSHFWLYDQRV
KDFHUHFRQVLGHUDUQRVRORODFDWHJRUtDGHWUDXPDVLQRWDPELpQHOLPSDFWR
TXHHVDVUHFROHFFLRQHVWLHQHQVREUHODHVIHUDS~EOLFD/DYLFWLPL]DFLyQLP-
SOLFDHWLTXHWDUXQDLGHQWLGDGDSDUWLUGHFLHUWDH[SHULHQFLDWUDXPiWLFD6X
SUHWHQGLGRRSXHVWRODDJHQFLDSDUHFHHVWDULPSUHJQDGRSRUODSHUVSHF-
tiva en la cual el trauma posible ha sido sujetado a un luto que asegura 
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ODDJHQFLDGHÀQLWLYDPHQWH'HVGHODSHUVSHFWLYDDTXtSUHVHQWDGDHQWRQFHV
H[LVWHODSRVLELOLGDGGHH[SRQHUODVH[SHULHQFLDVWUDXPiWLFDVDWUDYpVGHXQD
GLPHQVLyQDIHFWLYDTXHKDELOLWDODDJHQFLDVLQHVHQFLDOL]DUODFXDOLGDGGH
YtFWLPD7RPDQGRFRPRSXQWRGHSDUWLGDHOJLURDIHFWLYRODGLFRWRPtDYtF-
WLPDDJHQFLDKDVLGRHQWRQFHVGHÀQLWLYDPHQWHSXHVWDHQGXGDREOLJDQGR
DUHYLVDUXQDFXHVWLyQFODYHSDUDFXDOTXLHUWHRUtDGHJpQHUR
7DOFRPRVHxDOy+HPPLQJVHOIHPLQLVPRRFFLGHQWDOKDGH-
VDUUROODGRXQDIHWLFKL]DFLyQGHODDJHQFLDTXHHVDGHPiVXQFRPSOHPHQWR
SUtVWLQRGHODIHWLFKL]DFLyQGHODKHULGD(OJLURDIHFWLYRRIUHFHHQWRQFHVOD
SRVLELOLGDGGHGLVFXWLUODLGHDGHDJHQFLDDOPDUJHQGHDPEDVIHWLFKL]DFLRQHV
(QRWUDVSDODEUDVODVLQHVWDELOLGDGHVHVWDEOHFLGDVSRUODVKXHOODVDIHFWLYDV
GHORYLYLGROHMRVGHVHOODUHOHPSRGHUDPLHQWRSRUHOFRQWUDULRORDEUHQD
QXHYRVVLJQLÀFDGRVODH[SRVLFLyQGHODYHUJHQ]DSRUHMHPSORGHMDGHVHU
SDUDOL]DQWHSDUDSRGHUVHUDQDOL]DGDFRPRXQDYDULDEOHFDSD]GHHPSRGHUDU
E/DVHJXQGDOtQHDGHGLVFXVLyQUHÀHUHDORVHMHVVREUHORVTXHVHIXQGD
ODUHODFLyQHQWUHHOSUHVHQWH\HOSDVDGRHQGRVVHQWLGRVFODYH3RUXQODGROD
UHIRUPXODFLyQGHODLGHDGHWUDXPDSRUHORWURODGHODWHPSRUDOLGDG
(OSULPHUHMHUHPLWHDOGLVFXWLGRXVRGHODQRFLyQGHWUDXPD&DUXWK
/H\V/D&DSUD HQ WDQWRSRVLEOHGHVFULSFLyQGH OD H[SHULHQFLDKLVWyULFD
vivida por las víctimas de eventos disruptivos como los genocidios o de 
GLVFULPLQDFLyQ(VDTXtGRQGHHOJLURDIHFWLYRKDHQFRQWUDGRXQHVSDFLR
desde donde ejercer su capacidad problematizadora: describir el modo en 
TXHVRQH[SHULPHQWDGRVHVRVDFRQWHFLPLHQWRV³JHQRFLGLRVPDVDFUHVFR-
OHFWLYDVHWF³LPSOLFDDWHQGHUDOSDSHOGHDIHFWRVWDOHVFRPRODYHUJHQ]D
ODUDELDODFXOSDODIHOLFLGDGHWF$GHPiVKDVLGRXWLOL]DGRSDUDGHVFULELU
QRVRORHVRVPRPHQWRVHQVtPLVPRVVLQRWDPELpQLQVWDQFLDVSRVWHULRUHVHQ
WpUPLQRVSRVWUDXPiWLFRVHVODSHUVLVWHQFLDGHOWUDXPDHQWDQWRYHUJHQ]D
3URE\Q$KPHGODGLPHQVLyQTXHLQVWDODODLQFHUWLGXPEUHTXHPDUFDOD
HVFHQDSROtWLFDSRUHOSDSHOTXHODGLPHQVLyQDIHFWLYDWLHQHSDUDYtFWLPDV
perpetradores o bystanders
/DRWUDFXHVWLyQHVHOUHVXOWDGRGHDEULUODSRVLELOLGDGGHDQDOL]DUPRGRV
alternativos de experimentar la temporalidad a partir de la consideración del 
SDSHOFXPSOLGRSRUORVDIHFWRV'HKHFKRORVGHVDUUROORVGHODWHRUtDqueer se 
han concentrado en dar cuenta de este tópico al margen de matrices progre-
VLYDV$VtHVFRPR)UHHPDQKDGDGRFXHQWDGHOPRGRHQTXHODH[SHULHQFLD
DIHFWLYDGHODVSHUVRQDVqueer genera patrones temporales disociados de la 
LQHYLWDEOLGDG\DWHQWDVDODLPSUHYLVLELOLGDG)UHHPDQ[[6HWUDWDGH 
UHIHULUDIRUPDVQRVHFXHQFLDOHVGHWLHPSR³XQSRHPDHOLQFRQFLHQWHHO
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DFHFKRHOHQVXHxRODYLGDGHVSXpVGHODPXHUWH³FDSDFHVGHDFRPRGDUORV
sujetos en estructuras de pertenencia y duración que pueden ser invisibles 
SDUDHORMRKLVWRULFLVWD )UHHPDQ[L'HHVWHPRGR WHPSRUDOLGDG
y corporalidad se aúnan para caracterizar aproximaciones alternativas 
FRQVLVWHQWHVFRQDJHQFLDVDWUDYHVDGDVSRUODGLPHQVLyQDIHFWLYDWDPELpQ
DOWHUQDWLYDV/DGHVWRWDOL]DFLyQGHOWLHPSRHQFDUDGDSRUODWHRUtDqueer es 
SDUWLFXODUPHQWHVLJQLÀFDWLYDDODKRUDGHGDUFXHQWDGHOGHVHR\ODIDQWDVtD
GRVDWULEXWRVDIHFWLYRVFHQWUDOHVSDUDHOGHVSOLHJXHGHPRGRVDOWHUQDWLYRV
GHSHQVDUODLPDJLQDFLyQKLVWyULFD\ODDJHQFLD(VWDDSUR[LPDFLyQKDVLGR
SXHVWDHQSUiFWLFDSRUHMHPSORSRUODKLVWRULDGRUD&DURO\Q'LQVKDZTXLHQ
KD VXJHULGR³\GHVDUUROODGRPHWRGROyJLFDPHQWH³ XQDDSUR[LPDFLyQ
DIHFWLYDFRQHOSDVDGRFRODSVDQGRHOWLHPSRDWUDYpVGHXQFRQWDFWRHQWUH
JUXSRVPDUJLQDOHVGHKR\\GHD\HU\GHHVWHPRGRIRUMDUFRPXQLGDGHV 
queerDWUDYpVGHOWLHPSR$Vt'LQVKDZSUHÀHUHSHQVDUDOSUHVHQWHFRPRXQ
ahora-expandido en donde el pasado toca el presente dejando una impresión 

ItVLFD
\QRVSURSRQHSUHJXQWDUQRVFXiOHVVRQODVHPRFLRQHVHQMXHJRXQD
YH]TXHHOSDVDGRLUUXPSHHQHOSUHVHQWH6RODQD
F'HQWURGHOPDUFRGHODVWHRUtDVGHJpQHURVHKDSURGXFLGRXQDQXHYD
tendencia que intenta superar ciertos problemas a través de una apelación a 
ODPDWHULDOLGDGKDFLHQGRXVRGHORVGHEDWHVJHQHUDGRVSRUHOJLURDIHFWLYR
$XWRLGHQWLÀFDGDFRPR1XHYR0DWHULDOLVPR%HQQHWW&RROH)URVW
LPSOLFDVXVWDQFLDOPHQWHGDUFXHQWDGHODHÀFDFLDGHODDJHQFLDYtD
HOpQIDVLVHQODELRPDWHULDOLGDGVLQSRUHOORFRPSURPHWHUVHFRQSODQWHRV
HVHQFLDOLVWDV6HLQWHQWDDTXtGDUFXHQWDGHOFXHUSRGHVGHXQSXQWRGHYLVWD
DOWHUQDWLYRDWHQWRDOSDSHOGHORVDIHFWRV\DOHMDGRGHXQUHDOLVPRLQJHQXR
(VDVtFRPR0F1D\UHFODPDODQHFHVLGDGGHUHFXSHUDUHOFXHUSRSDUDHYLWDU
UHFXUVRVKDFLDODDEVWUDFFLyQ0F1D\TXHVHKDQOLPLWDGRDSHQVDU
ODDJHQFLDFRPRPHUDLQGHWHUPLQDFLyQ\H[LJHLQFRUSRUDUODFXHVWLyQDIHFWLYD
DODQiOLVLVGHVGHXQDSHUVSHFWLYDQRHVHQFLDOLVWD&RROHSRUVXSDUWH\FRQ
XQIXHUWHUHFXUVRDODIHQRPHQRORJtDEXVFDGHVDUUROODUVXSURSLDWHRUtDGH
la agencia concentrada en lo que llama capacidades agénticas$OOtHVGRQGH
VXUJHODSRVLELOLGDGGHURPSHUODVLQRQLPLDDJHQFLDVXMHWRFODYHDODKRUD
GHUHYLVDUHOSUREOHPDGHVGHXQSXQWRGHYLVWDDOWHUQDWLYRDOKXPDQLVWD
,QVLVWLHQGRHQTXHVHWUDWDGHFDSDFLGDGHVFRQWLQJHQWHV&RROHUHFODPDOD
QHFHVLGDGGHSUHVHUYDUODDJHQFLDHQWpUPLQRVGHSRWHQFLDUHÁH[LYLGDG
PRWLYDFLyQOLEHUWDG&RROH\GHDWHQGHUDOSDSHOGHODGLPHQ-
VLyQDIHFWLYDGH ODSHUFHSFLyQLQYROXFUDGDHQHODJHQFLDPLHQWR&RROH\
)URVW(QHVWHFDVRVHWUDWDHQWRQFHVGHXQGHVDUUROORHVSHFtÀFRGH
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DTXHOORV HIHFWRVGHO JLUR DIHFWLYRTXH WLHQGHQ DSUHVHQWDUVH FRPRXQD
radicalización pero también una crítica hacia ciertas consecuencias de 
posturas posestructuralistas: es mirar el cuerpo desde la lógica desestabi-
OL]DGRUDGHOSRVHVWUXFWXUDOLVPRQRPHUDPHQWHYROYHUDOFXHUSRHQXQ
JLURUHWUyJDGRPDUFDGRSRUHOUHDOLVPRLQJHQXR/RVDIHFWRVVRQDTXtHO
punto de partida para presentar una mirada alternativa sobre el cuerpo y 
ODH[SHULHQFLDDOHMDGDGHOKXPDQLVPRDOSXQWRGHDWHQGHUWDPELpQDORV
DIHFWRVHQWDQWRDWUDYLHVDQQRVRORDORVVXMHWRVVLQRWDPELpQDODVFRVDV
PLVPDV%HQQHWW
1XHVWURUHFRUULGRHQWRQFHVQRVKDOOHYDGRDSUHVHQWDUORVDQWHFHGHQWHV
GHOJLURDIHFWLYRVXGHVDUUROORHQWpUPLQRVGHGRVFRUULHQWHVDOWHUQDWLYDV
³XQDGHHOODVUHSUHVHQWDGDSRU%HUODQW³\XQDHQXPHUDFLyQGHFXHVWLRQHV
FX\RGHEDWHHVWiVLHQGRUHYLVDGRDSDUWLUGHODLUUXSFLyQGHHVWDSHUVSHFWLYD
,QWHUHVDDKRUD LQVLVWLUEUHYHPHQWHHQHOPRGRHQTXHHQWHQGHPRVHVWH
SDUDGLJPDHQVXYHUVLyQLURQLVWDDOUHFXSHUDUFUtWLFDPHQWHFLHUWDVSUHPL-
VDVSRVHVWUXFWXUDOLVWDVVHWUDQVIRUPDVLPXOWDQHD\SDUDGyMLFDPHQWHHQVX
SURIXQGL]DFLyQ\HQXQDUHVSXHVWDDVXVFUtWLFRV
(QHVWHFRQWH[WRUHVXOWD~WLOHYRFDUODUHFRQVWUXFFLyQTXHUHDOL]D&ODUH
+HPPLQJV GHOPRGRHQTXHODWHRUtDGHJpQHURKDGHVSOHJDGRVX
SURSLDQDUUDWLYDHQODV~OWLPDVGpFDGDV6HJ~QODIHPLQLVWDEULWiQLFDOD
QDUUDWLYDGHSURJUHVRSURSLDGHODVHJXQGDRODIXHUHHPSOD]DGDSRUODGH
ODSpUGLGD²HQFDUQDGDSRUODYHUVLyQSRVPRGHUQDRGHWHUFHUDROD\ÀQDO-
PHQWHSRUODGHOUHWRUQRFHQWUDGDHQFRPELQDUODVOHFFLRQHVGHOIHPLQLVPR
SRVPRGHUQRFRQODPDWHULDOLGDGGHODFRUSRUL]DFLyQ+HPPLQJV
(QHVWHPDUFRODVWHRUtDVGHJpQHURSRVHVWUXFWXUDOLVWDV³VRVWHQLGDV
en un intenso rechazo al esencialismo— suelen ser acusadas de encarnar 
SURFHVRVGHGHVSROLWL]DFLyQHQPDUFDGRVHQHOUHODWLYLVPR(QWHQGHPRVTXH
SODQWHDPLHQWRVFRPRORVGH$KPHG\%HUODQWDSOLFDQXQDPDWUL]FUtWLFD
KHUHGHUDGHOJLUROLQJtVWLFR³HQWDQWRLQVLVWHQHQODQDWXUDOH]DFRQVWUXLGD
GHORVDIHFWRVDWUDYpVGHFRQYHQFLRQHVFRPRHOOHQJXDMH³LQFRUSRUDQGR
DOGHEDWHXQHOHPHQWRTXHFRPRHODIHFWLYRUHPLWHHQDOJ~QSXQWRDXQD
PDWHULDOLGDGTXHLPSDFWDHQIRUPDGLUHFWDVREUHODYLGDS~EOLFD1RVH
WUDWDSRUFLHUWRGHDÀUPDUTXHHOOHQJXDMHQRORKDJD³HVWDUtDPRVQHJDQGR
VXGLPHQVLyQSUDJPiWLFD³VLQRTXHQRVHQIUHQWDPRVDTXtDSURSXHVWDV
ambiciosas que intentan dar cuenta también de la dimensión material en 
IRUPDH[SOtFLWD0DWHULDOLGDGTXHDKRUDGHMDGHVHUSHQVDGDHQWpUPLQRV
GHXQDLQVWDQFLDHVWDEOHSHURTXHDODYH]HVWiVHULDPHQWHFRPSURPHWLGD
FRQHYLWDUVXPHUDH[pJHVLV\URPDQWL]DFLyQ3DUD%HUODQW³FRPRSDUD
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ODDQWURSRORJtDGHODVHPRFLRQHVGHVSOHJDGDSRU&DWKHULQH/XW]R
ORVGHVDUUROORVVRFLROyJLFRVGH$UOLH+RFKVFKLOG³ORVDIHFWRVVRQ
FRQVWUXFFLRQHVVRFLDOHVSHURQRSRUHOORGHMDQGHVHUXQHOHPHQWRTXH
H[FHGHORPHUDPHQWHOLQJtVWLFRSDUDHVWDUSURIXQGDPHQWHHQOD]DGRVFRQ
ODOyJLFDGHORFRUSRUDO7DPSRFRXQUHVHUYRULRSDUDODDXWHQWLFLGDG6H
WUDWDPiVELHQGHXQHVSDFLRTXHLQWHQWDFRQYHUWLUVHHQSXQWRGHSDUWLGD
SDUDUHYLVDUODVFRQFHSFLRQHVWUDGLFLRQDOHVGHODVXEMHWLYLGDG\FRQHOOR
ODSURSLDOyJLFDGHODHVIHUDS~EOLFD$SDUWLUGHOSODQWHDPLHQWRGHORTXH
DTXtKHPRVEDXWL]DGRYHUVLyQFUtWLFDGHOJLURDIHFWLYRSDUWLFXODUPHQWH
HQODOHFWXUDTXHRIUHFH%HUODQWVHDEUHODSRVLELOLGDGGHVRVWHQHUFLHUWDV
premisas propias del posestructuralismo —especialmente en lo que hace a 
VXPDUFDVREUHODWHRUtDGHJpQHUR³VLQKDFHUDXQODGRODFXHVWLyQGHOD
PDWHULDOLGDGFRUSRUDO7DOFRPRKHPRVYLVWRHQORVWUHVHMHVSUHVHQWDGRV
HQHVWD~OWLPDVHFFLyQOOHYDUDGHEDWHORVDIHFWRV³TXHVRQHQGHÀQLWLYD
estados del cuerpo— implica sacar a la luz una dimensión que cumple 
XQSDSHOFHQWUDOHQODFRQVWLWXFLyQ\GHVSOLHJXHGHODHVIHUDS~EOLFD+D-
FHUORGHVGHSHUVSHFWLYDVFRPRODGH%HUODQWSHUPLWHHQFDUDUHVHDQiOLVLV
QRFRPRXQUHFKD]RDOJLUROLQJtVWLFRVRVWHQLGRHQXQDSHJRLQJHQXRD
ODPDWHULDOLGDGHQWDQWRDOJRGDGR7DPSRFRFRPRXQUHFXUVRKDFLDXQ
iPELWRPLVWHULRVR\VDFUDOL]DGRDOHVWLORGH0DVVXPL6HWUDWDPiVELHQ
del reconocimiento de las consecuencias de llevar varias de las premisas del 
SRVHVWUXFWXUDOLVPRDOiPELWRGHORFRUSRUDO
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